アメリカ南部の電話(一八七七-一九二〇年) : ケネス・ジェームズ・リパティトの所論を中心として by 山口 一臣 et al.
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?????????????????（??????????）????????????? ー 、 ? 。 ??、????????????
?。????????????? ー 、??????????????? 。 ? 、?????っ?、 っ 。 、????? 。 、 ー ????????????????、??????????、 ?? 。 っ???? ?? ??????????、?? ィ 。 、????? ? ー 。 、?? 。
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????????????????????????、??????????????。??????????
?????????????????、???????????????????????っ?。???????? ー ィ ー ュー ー ? 、 ? ??っ 。????????????????? ????、????????????????っ?。? ???? ??? 、 ? ? っ 。 ? ??? 、 、 、 ??? ? ? 。 ュー ? っ 、?? 。
?????????、?ュー???? ? 。
???????????、 。?? 、 。 ー 、?? ????っ ー ー っ 。
???????????????????、?????? （ ）。 ?
????、???????? ????。?? ィ ー ュ ー?? ? ャー ー ー ー 、 ョー?? 。??? ?? っ 。 ュー ー?? ??? ? ー 、
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図表Ｉ　べル・テレホン社の南部代理人（1877-1880年）
?。???????????、??????????????????? ? っ 。 ? 、 ー ュ?? ー ィ 。?? ュ ー っ ッ?? ー ? ?????????、? ??????????? ?? ? っ 。 ?、??? ?? っ 、 ー ュ???? 。
????????????????????、???????っ??




???????????????????????????、??ャー?????ー?ー?、?ー?、?ー??ィ 。 っ? 、?? ? ? ? ? ? ??? ? っ 。
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???????????????、???????????????????????????????。?
???っ??????????????、?????????。?????ャー?????ー?ー?、?ー?、?ー ィ? 、 ? っ?。
????????????????????????っ?????????、??????????ュ?ッ??
????ィ ェー ー 。 ?? ? ??? 、?ー? ?????????????? ????????? ????っ 。?ー????? ? ? ッ 、 ー 、 ?ー 、???ー 、 ィ 、 ー 。 、?? ?????ュー ? ェ 。
?????????????????????????、????????ャー?????ー?ー??????
???、 ???? ? 。? ー ェ 、?? ? ?? っ 。 ェ ャー ー?ー 、 ー ィ?。
??ェー????ー???、???????? 。 、 ー? 、
?ョー? ? ? ??? ?ョ 、 ェ ィッ ュ?? ?、 ?? ? っ 。?? ? ? っ ー ー
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?ー???????。????ー???、????????????????????ー????ッ???????、? 、 ー ? 、? ッ ? ??? ? ?（????????）? ???。???ッ???????????????? ???? ??っ ?? ? ? 、 ? ? ? ? っ 。 、 ??? ? っ 。
??ー????っ?????????、??????っ???????????。?????????????
??????????? 。 ? 、 ー?? っ ー っ 。 、?っ 。 、 っ?? ???????、 。 ー ー ャ?、 ? ? っ 。?? ???、??ャー ー ー ? ? 。 ー ? 、 ??? っ 。
????????????????、 ? ? 、? ?
?っ????????。 、 、 ー?? ? 。 ? ャ っ 、 っ??ー ? ??? っ 。 ュー ー 、 ィ 、
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?ュ?ッ????????????????、??????????????っ?。????っ?、??????? ? ? ? 。 ? ? ? ??? 、 。
????????????????????????。?????????????、?????、?????
????、 。 ェ ャ ー?ィ 、 ???????????????。???????????????????????、???? 、 、 ? 。 ューョー 、 、?? ? 。
??????ュー?ー 、 ? っ ?、
???? ?っ?。?? 、 っ 、?? ??? ? 、 ョ ー ー 、 ー?? ェ 、 ー ?ー 、 ー ィ ー 。?? ?? ? ー ッ?? ??、? っ 。
???????、???????????????????????っ?。??????????????っ
?、?? ???? ? っ ?っ 。 ー?? ? ?? っ 。 ー ェ っ 。
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?????????????、????????????????。????????????っ?、?????????????????、?、????????????。?????????????????、????っ ? ? 。 ? 、 ??? ? 。 、 っ 。?? 、 っ 。 、?? ー っ 。
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ー っ 、 ?????????????????ー?????。
??????????????、????????????????????????????。??????
、 。 ェゃ???????ィ??? ??????、???ー?ィ?ー??ュー?ーー?????????????ィ???ュー ー ? ? ?。 ? ? ? ?? ?? っ?、 ? っ 。 ー ャ っ?? ? っ 。、 ? 。
図表Ⅲ　サザン．ベル・テレホン社の
　　　　交換局と顧客　　　　（1880-1890年）
（??????）。??????????っ???、?????????????????（???）。????????? ??、 ? ? っ 。 ? ???、 ?????? ??????っ??? っ?? 、??????????っ????? 。
???????????、????????????????。?????????????????っ??、
???? ???? ?? っ ?、 ?? ?? ? ?
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?????、?ー??????????????????????????????っ????????。?????、?????? ? っ ? 。 ??? 、 、?? 。?? 、 ?ー??????? ??????。? ???? ??っ?、 ? ー? ??? っ 。???? っ??。??????????????????? ? ??、?? ?????? っ
図表Ⅳ　サザン．ベル・テレホン社の収益と支出
???っ?。?????????????????????? ? ? 、?? 。 ュー?、 ューョー??。? 、?。 っ 、?? ? ?? ??? ? ????っ?。???? ? ?? ? ? ? ??? 、?。 、?? ? ???????? っ ???、 ?? ??? ?っ 。
??????、????、????????、??????、?? ?????? 。 ?? 、
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??????????????、???????????????。???????ー?????????ィ??? ャ っ 、 ? 。 ? 、 ? ー ー?? ー ー っ ー ッ 、?? 。 、 ー 、 、?? 。 、 、 、?? 。?? ?????、??????っ? ???????、??????? ????っ???? ??????。
??????????ッ??ー????????、?????????っ??????ー????????????っ?。 ???? 、 。?? ? ッ?? ャー ッ?? っ 。 ッ 、 、 、?? ッ ?? 。 ッ 、?? っ 。???????????、?????????????????????????????????。???????? ー??、??? ョ?。 ?? ?
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????????????????。?????????????????????????ー??????ォー 、 ? 。 ??ャー? 、 、 ー っ 。 ー ャ?? ? ッ ッ （ ） ィ 、 ュ?? ー 、 ェー ー 、 ィ ェ ー 。?ャ 、 ? ??????????????っ?。
??????????????????????、???????????????????ー???????







????????????????????? 、?? 。 、?? 、?? 、 ????????っ???? ?? っ 。 ??? っ ???? 、?? 。?? ー ???? ? ???? 。 ?? ?っ?? ???ェ ー 、????? ? ??? っ?。????????????????、??
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?????????、?????????????????、?????????ッ??ー????????、?? 。 、 ? （ ? ー?ュ ） ??? ??????????、???????????????ー ????????（ ?? ?）。????? ュー ? 、 ? ｝ ? 、???? ?? 。 ?っ 。 ? ??、 ??、? ィ 、 、 ? 、 ? 、 ??? ??? ? ? 。 、 っ?。 ? 、 ョー 、 ー ュ 、?? ??? ??っ?。 、?? っ
?????ー??????、????????、???????????????????っ??、???ー?
??????????? ? っ 。 ー?、 っ ュー?? ? 、 っ 。?? ? ?、??? っ 。 、 ー ー ュ?? ??っ? ー??。 ?? ? ?、 ー ? ー ュ 、 ィ 、
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????、????、?ャ?????、?????????????、???????ィ?????、?????? 、 ?ヮー ? ? 。
???????????????????、?????、????、????????????、?????、???? っ 。 、 ? 、 ? ??。 ー 、 。 、?? ? ィ ????????ー?????????? ??????????。?ェー??????ュー?? ? ー 、 ? ??? 。 、?ー? ? 。 ??? ? ? ? 、 。 ー?? 、 ー っ?? 、 ?? ? 、 、 ッ? ー 、?? 、 ?? っ っ 。
??????????ー???????? 、 ? ?ー ッ
?ヮー? っ 。 ???ー ? ー ィ 、?? 、? ??ャ? ? っ 。 ッ?? 、 ? ? 。 っ 、?、 ?? 。 ュ ｝ 、
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図表Ⅶ田舎の電話(1902年)
???????????????? 、??????ー??? ???? ?? ????、?? ? ?? ??? 。
??????、???????????????????っ 。?????ー?? ??? 、 ???? っ?。? ??? ???、? ??? ?? ?
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図表Ⅷ　全ての電話システムのタイプ（1902）
?っ???????、?? ? 、?? ? ?????? ?? ?っ?? ?（ ?）。?? ?? ????? 、?っ ???っ 。?????? ????? 、 ???? ???????? ???? ?。 ???? ??? ????、 ????
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図表Ⅸ　田舎電話システムのタイプ（1902）
?????????????? 。?? っ?、 ??ー??????? ??? 。
?????????、??




?）。????????、??????????????、??????????????。???????????、?? ? っ 。 ? 、 ??? っ 。 、 っ 。?? ? ?? ? っ 。 、 ? ? ?? ??。 ???? ?? っ （ ）。
????????、???? ー ?。
??????、??ュ? ー ョ ッ ー っ 。 ッ 、?? ? ー 。 、?? ?????? 、 ー 。
?????????、???????????????っ?。??????????????????????




????、????????????????????。??????????????、???????????????ッ??ー?????????????。????????????????、?????ェ?ー????????、???????????????????? 。 ? ? ? 、 ? ー?? 。 、?? 、???? ? っ っ 。?? ????? 、 ? 。 ? ?ー?? ?、 っ 。 ー 、?? ?? ???? っ 。 、?? ?? 、 、 ューョー ＝‥ 。?? っ?? ??? 、 っ?。??????????? ー 、?。 ー っ 。 、 っ?? ????。??? っ っ 、??ー??ー ?、????? ? ???? ?ー????? ??
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?????????????（??????????）?? 、? ???????????????????。?????? ???????っ???? ??????っ????? ?? ? ?? ? ェ?ー????、?????????????? ?? ??????? っ?。? ?????? ???? ? ー ?、?? 、?? 。?? 、???ッ??ー っ 。??、 ??? ? ッ ー ー ー 、?? ?? ?? っ 。 、 ー?? ?? ? 。 、?? ?ー ?? 。 、 ? ???ー ?? ??? っ 。 ?ー 、?。 ?? 、 っ 、 ー?? ???ー ??? ャー ッ 、 っ?? っ 。?? ????????? 、 、
_１ワ○__
?????、?????????????、???????????ー???????????っ???????? ?。 ー ? ィッ?ュ 、 ィ ??? ??ー?? ?????????ー??? ?????ー????? 、?????????っ 。
?「??????????????ー??????、??????????????、????????????
???? ?? ? 。? ィ ? ? ?っ 、 ???ー ?? ? ?、 ? 。」
?????ィッュ????ー????????????っ??????、?????ィ?????????
?ー????????? 。 ェィ?? ? 、 っ?。 ェィ? 、 ? ??? ? ??。?? ィ ー 、 っ?? ? 。 ェィ 、?っ ?? ?ィ 。 、 っ 。?ェィ????? ? ? 、 っ?? ??っ ?。
??????????ー??、??? ?? 。?? 、 ? ? ????? ? （ ）。 ? っ ?
?????、????? ? 。 、
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????っ?。?ー?????、??????????????????????????????????。?? ? ? ? ? 、?。 、 っ 。?? ? 。 、 、 、?、 ???? ? ? ????、 ??????????????????。?ェ??????
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ュ??ー????ー???????????、???????????????????????っ???????? ? ? 。 ? 、 ? っ?? ?? ???。 ー?????????? ??????、???????????????? ェ?? ー??? ?、 ??? ? っ 。 ー ェ?? ー っ 、 っ 。
?????っ?、?????????????????????????、????????????????
?。????????? 、 っ （ ）。?? ? 、 っ っ 。 ー?? ? ???。? 、?。 ?? ? 、 ー 。 ??? ???、 ? ??? 、 っ?。 ? ?? ? ? ー ッ ェ ー ? （??）、 っ （ ）。?? ???、?? ュ?? っ
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?????????????????ー?????????????????????、?????????っ
?。?、?、????????ー????????、??、????っ?。???????????????、?? ? ? ? 、 ? ? ? 、? ??? 。
???????、 、? ?
???? 。 、?ー 、 っ 。 、?? ? ????っ?。
??????????????ー??、????????????っ?。??????????ー??????
???? ????? ? ???????????????????。???????????? 、 ? ? っ 。 ゃ?、 。 ッ?? ? ー ??、? ゃ?? っ 、 っ
??????????????????? っ 。? ュー
?、?? ?????? 。 、?ー ? 。? ? っ 、
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?????。????????????っ????????????????????、???????????? ? ャ 、 ? ー 。
?????、??????????っ???????。?????、???ッ?ー、?ー??????、???
?????、?ー?ュ???????????????????っ??????????、??????????? ? ? っ 。 、 ? っ 。??? 、 っ っ?。 ????、 、 。
??ー???????? ? っ 。? ? ?ー??
??????????? っ 、 っ??（ ー ー ー ョ ?ッ ョ ） 。?? ??????? っ 。 、 ー?? ?? っ 。?? 、?ー ????? ? ? っ っ 。
????????????? ? 、?
??。???????ー ュ 、 、?? ? っ 。 ッ ー ョー 、 、?? ?? ??? 、 ョー
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??。?ョー??????????????????ッ??ー??????、???????????????。 ? ?? ー ュ 、 ? ? 。 ??、 ? っ 。 ー?? ? 、 ー 、 っ 。?? 、?? ? ???????????。
????????ー?????????。???????????????????????、???????
???? 。? ?? ? ?? ?ー????????、???????????? ?? ? っ 。 ? ? 、?? 、 。?? ?、 ? ? 。?? 、 ? っ 。
????????????????????、?????????????????????????????
???? 。 ?????? っ っ 、 っ 。?? 、 ?? 。 、 、?、 ???? 。?? ッ ー 。 ー っ 。?? ? 、 ッ ー
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???????っ??っ?。?????????っ??????????、???????????。??、??????????????????????????。???????????????????、???????????ィッ?ュ???、 ? ? っ 。 ?? ??? ?ェ???? ? ??????、???????? ???っ?。?ェ???。?ー ? ー ? ? 、 ? ? ? ??? ?。 ? ェ ー 、?? ?? ? っ 、 ? 。?、 ???? ? っ?? 。?? ? ッ ー 。 っ?? ?? ??? 。 ー 、?? ?? ?? っ 。??っ 、? ?? 。 、 、、?? ??? ??ー ? 。 、 ー??、 、 っ 。?? ??、?????????????????。????? っ 、?? ?? ? 。 、
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?????????、?????????????????????????。?????、?????????? ー ? 。 、 っ ? ??? ッ 。 、 っ 。?、 、?? ? 。 ????????? ????????????????????????? ?。????? ?、 っ 。? 、 ? ??? ?? ? 。 っ 、?? ? 。
????????????????????????????。?????、???????????????
???? 。 ?、 ? ? 。?? ュー ?? ? 、?っ 。 、? 、?? ? ? っ 。 、 ー?? 、?????? 。 、?? 。 ??? 。
???????、???????????っ?。???????????っ??、?????????????
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?っ?。????ュー????????????????ッ??ー???????っ??、??????????? ? ? っ?。 、 ? 。 ? ??? 。 ? 、 ー ッ 。?? っ 。 ? 、 、??っ 。
?????????????? 、?????????????????????。??????????????
????????、 ???????????????????????。??????、??????????? 。 、 、 、 、?? っ 。 っ?? 。
????????????? っ 。 ?
???? ???、?? ???ィ ?? 、? 、? 。?? っ ??ュー ? っ ュー ャー、?? 、 ー ?? ー 。
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???????????????????、????????????????????????。?????
??????????????????。?????????????、??????????????????? 。 ェー ー ? 、 ? 。?? っ 。?? っ 。 、 ー?? 。 ィ っ ー 、?? 。
??ェー?????????、?????????????????????っ?。????????????
????っ 、 ェー?????????????????。???????????っ?、?????????? ???? 。 ? 、 ー ? ??? 。?? 、?。 ー 、 っ 。?? ? 、 、?? ???? 。
???????????????、??????????? 、 ェ ー っ っ 。?




?。?? ー ョ 、 ?、 ? ???????????????? ? 。 、 ー っ 、 ッ ー?? っ ー 、 っ 。?、 、 ー 、 ッ ー?? ? ? ??????っ?。???、?????????????????????、??????? ? ー ? 。 、 ???っ 、 ??? ? ???? ? 。
??ー?????、???????? 。 ?
?、?? ?? ?っ 、 ? 。?? ? ???? 、 、?っ 。 、?? ? っ 。? っ っ 。?? ? ?、? っ 。??ー ? 、 っ 。
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???????ェ???、????????????ー???????????。????っ???????
?、???????????????????????????。?????????????????????、 ? ッ ー っ 。 ェ 、?? ? 。 ? 、?? 、 っ 。
???????、?????????????????????。??????????、?????????
???? 。 、 。?? 、 ? ????????っ?。??????????っ????? ?????????、 っ ? ? ?、? 。 ??? っ ???? ? っ 。? っ?? ? ???? っ?? ??っ ?? 。
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